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摘要: 药物化学是药学专业的一门重要的专业课，实验教学在整个教学过程中占有非常重要的地位。针对药物化学的学科
特点，在教学过程中对实验教学内容、实验教学方法、实验教学评价等方面进行了有益的探索与思考。
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物总数约为 1900 种，手性药物占 50% 以上，在临床
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外消旋拆分方法。














































绩包括实验报告( 占 20% ) 、平时成绩( 占 20% ) 、实
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